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A hungarológia egyik -lehetséges - résztárgyának oktatásáról
( A s z o v j e t u n i ó b e l i k i s u r á l i n é p e k i r o d a lm á r ó l )
Az é r t e k e z l e t r é s z t v e v ő i n e k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e é v e k ó t a v e n d é g e l ő a d ó k é n t v a g y l e k t o r -
k é n t t e v é k e n y k e d i k ( v a g y t e v é k e n y k e d e t t k o r á b b a n ) E u r ó p a e g y e t e m e i n . V a l a m e n n y i ü n k
e l s ö d l e g e s f e l a d a t a m in d e n i d ő b e n : n y e l v ü n k o k t a t á s a , v a l a m in t n é p ü n k t ö r t é n e lm é n e k é s
k u l t ú r á j á n a k i s m e r t e t é s e .
A k ö r ü lm é n y e k i d ő n k i n t ú g y a l a k u l n a k , h o g y a f ő f e l a d a t o k e l v é g z é s é n k í v ü l e g y é b
m u n k a i s h á r u l r á n k . S z a k k é p z e t t s é g ü n k t e k i n t e t b e v é t e l é v e l e g y - e g y k ü l f ó l d i t a n s z é k
v a g y i n t é z e t v e z e t ő j e o l y a n k o l l é g i u m m e g t a r t á s á r a i s f ó l k é r h e t b e n n ü n k e t , a m e l y h e z
n i n c s h e l y i s z a k e m b e r . E l ő f o r d u l , h o g y a z u r á l i n é p e k é s n y e l v e k á l t a l á n o s b e m u t a t á s á t
k e l l e s e t l e g e l v á l l a l n u n k , d e a z i s m e g t ö r t é n i k , h o g y v a l a m e l y á l t a l u n k t a n u l t n a k , i s m e r t -
n e k v é l t u r á l i n y e l v o k t a t á s á b a n k é r i k k ö z r e m ű k ö d é s ü n k e t . A z u r a l i s z t i k a i t á r g y ú e l ő a d á -
s o k m e g t a r t á s á r a a z a k ö r ü lm é n y j o g o s í t f e l é s k é p e s í t m i n k e t , h o g y a m a g y a r o r s z á g i
e g y e t e m e k e n , i l l . f ő i s k o l á k o n m in d a n n y i a n h a l l g a t t u n k f i n n u g o r a l a p k u r z u s o k a t , s ő t f i n n -
u g o r v i z s g a j e g y e i n k i s v a n n a k .
J ó l t u d j u k , h o g y a d i á k o k k ö z ö t t m i n d i g a k a d t ö b b e t a k a r ó , é r d e k l ő d ő t í p u s , a k i - s i t t
m o s t k i s s é t ú l z o k - m e g k é r d e z h e t i p é l d á u l , h o g y h o l t - e a z a r o k o n n y e l v , p l . a v o g u l ,
a m e l y n e k a v o k a l i z m u s á r ó l ó r á i n k o n o l y a n s o k s z ó e s i k . D e a z a k é r d é s i s e l h a n g o z h a t ,
h o g y m i l y e n m ű v é s z e t e , f o l k l ó r j a , s z é p i r o d a lm a v a n a z o k n a k a n é p e k n e k , a m e l y e k n e k
" e g z o t i k u s " n y e l v é r ő l ( p l . a \ í v n e k ) é s a n n a k k ü l ö n f é l e j ö v e v é n y s z a v a i r ó l r é s z l e t e k b e
m e n ő e l ő a d á s s o r o z a t o t h a l l g a t o t t v é g i g .
A v á l a s z a d á s a z o n b a n n e m m in d i g k ö n n y ű . N e m k ö n n y ű , m e r t a z a d o t t s z a k t e r ü l e t e n
u r a l i s z t i k a i k é p z é s ü n k b i z o n y o s h i á n y o s s á g a i n a k k ö v e t k e z t é b e n a m i t u d á s u n k i s h i á n y o s
l e h e t . D e n e m k ö n n y ű f e l e l n ü n k a z é r t s e m , m e r t v a g y n i n c s k é z n é l v a g y p e d i g n e m m e g -
f e l e l ő s z i n t ű é s b i z o n y í t ó e r e j ű a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó d o k u m e n t á c i ó é s s z a k i r o d a l o m .
H a v i s z o n t t u d u n k v á l a s z o l n i , s e s e t l e g n é h á n y k ö n y v , k é p f ó lm u t a t á s á v a l i l l u s z t r á l j u k
i s a m o n d o t t a k a t , ú j a b b s f e l t e h e t ő e n m é g n e h e z e b b k é r d é s e k k ö v e t h e t i k e g y m á s t . I l y e -
n e k p é l d á u l : M i é r t c i r i l l b e t ű s e k a k i s u r á l i n é p e k k i a d v á n y a i ? M i é r t v i s e l n e k o r o s z n e v e t
a k i s u r á l i n é p e k f i a i ? N e m c s u p á n s z o v j e t p r o p a g a n d a - e a z , a m i t m i a k i s u r á l i n é p e k
i r o d a lm á n a k m o n d u n k ? . . S í g y s o r j á z h a t n a k e z e k a n e m i s t ú l k é n y e lm e s k é r d é s e k !
T i s z t á z á s u k h o z k e z d v e m á r b e n n e i s v a g y u n k a k i s u r á l i n é p e k t ö r t é n e t e é s m ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t e k e l l ő s k ö z e p é b e n , n o h a e z e k a s t ú d i u m o k n e m s z e r e p e l t e k k e l l ő n y o m a t é k k a l a
m i e g y e t e m i t a n u lm á n y a i n k b a n s e m .
A m e n n y i b e n e z e k e n a f o g l a l k o z á s o k o n a z N S Z K - b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , O l a s z o r -
s z á g b a n é s e g y e b ü t t h e l y t t u d u n k á l l n i s h a l l g a t ó i n k l á t ó k ö r é t a k í v á n t i r á n y b a n i s s z é l e -
s í t e n i t u d j u k , m u n k á n k k a l f e l t é t l e n ü l n y e r a z e g y e t e m e s u r a l i s z t i k a i s . E h h e z a m u n k á h o z
s z e r e t n é k n é h á n y ö t l e t t e l , g o n d o l a t t a l a s e g í t s é g ü k r e l e n n i .
1 . A S z o v j e t u n i ó b a n é l ő k i s u r á l i n é p e k e t a s z o v j e t t u d o m á n y á l t a l á b a n , á l t a l á n o s í t v a
" f i a t a l í r á s b e l i s é g ű " - n e k k ö n y v e l i e l . E z a " f i a t a l s á g " r e l a t í v , h i s z m á r -m á r k ö z t u d o t t ,
h o g y a z ü r j é n e k n e k a X IV . s z á z a d b a n s a j á t í r á s b e l i s é g ü k v o l t , d e l e g a l á b b a X V I I I . s z á -
zadtól a többi kis uráli nép köréből is ismeretesek különféle nyelvemlékek. (Csupán pél-
daképp említem az InO-es években Kazányban kiadott cseremisz és votják nyelvtant,
amelyeknek összeállításában egészen bizonyosan írástudó cseremisz és votják személyek
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5 . Z S IR A I IM IK LÓ S : F in n u g ó r r d kó H S á g U h k . Budapest, 1937.' , ,.
HA.IDÚ·PÉTER: F i r ln i l g ó r n é p e k . é s n y e lv e k ! lB u d a p e s t : 1 9 6 2 : ' ' , '
, HAJD>ÚiBÉlJER4IiloMOKOSPETER:& r á /1 n y e /v r o ko b ' a in k .B ' u d a p e s t , 197S.I; b ' l , h q . 1. . . ., . 1, " ,1
6. Hamar felismerhető, hogya kis uráli népek irodaimában meghatározó tényező,
mintegy az identitás biztosítéka: a történelem (a saját történelem), a folklór és a tudato-
san vállalt anyanyelv.6 Tanulságos "uráli antológiát" lehetne összeállítani például az
"anyanyelv"-ről szóló versekből, vallomásokból.7
7. Az irodalomtörténészek és a folkloristák számára egyaránt tanulságosak a kis népek
eposzkísérletei. Hogy mit jelent az eposz egy nemzet életében, müvelődéstörténetében,
azt ebben a körben nem kell részletesebben kifejtenem. Csupán annyit említek meg, hogy
a harmincas évek elején nagy vitát váltott ki a szovjet tudósok között egy orosz nyelven
kiadott, vogul motívumokon alapuló eposz, amely Gorkij érdeklődését is felkeltette.8
évtizedek óta íródnak a cikkek pro és kontra a votják eposz ügyében,9 legújabban pedig
valóságos "csata" dúl Mordóviában a S z i j a z s a r kapcsán.lo A központi kérdés itt is a kö-
vetkező: mennyi a műben az eredeti folklórszöveg és mennyi a szerzői lelemény?
8. A történetiség sem egyszerű kérdés! M ivel a kis uráli népek történelmére vonatko-
zó kutatások csak későn indultak meg, az irodalmak korai szakaszában - források hiá-
nyában, érthetően - gyakran találkozunk még áltörténeti regényekkel, drámákkal, elbe-
szélő költeményekkel. Ilyenek valaha egyébként még az "óriási" irodalmakban is létre-
jöttek! Időközben azonban olyan értékes irodalmi alkotások is napvilágot láttak, ame-
Iyeknek a valóságaiapja szilárd, tehát a művek hitelesek, realista igényűek. Itt többek
között a votják MIHAIL PETROV "Yuzs Multan"-jára hívnám fel a figyelmet, amely
mutatis mutandis a mi tiszaeszlári perünk votják megfelelőjének, feldolgozásának tart-
ható.1l Élvezettel olvasható a mordvin KUZMA ABRAMOVdilógiája is a kalandos életű és
világhírű mordvin szobrászról, Sztyepen Erzjáról.12
9. Ezek az irodalmak 1984-ben már semmiképpen sem tekinthetők "gyermekcipőben
járóknak", a műfajok és formák többségét sikerült elsajátítaniuk, számos kiemelkedő al-
kotóval és teljesítménnyel hívják fel magukra a figyelmet, s mennyiségi "termésük" sem
lebecsülendő. A mordvin nyelvű szép irodalom "korpusza" ezer önálló kötet körül járhat
már napjainkban,13 s háromkötetes szakmunka dolgozza föl történetét.14 - A vogul JUVAN
SESZTALOVönálló köteteinek száma közel ötven. (Úgy hiszem egyébként, hogy a kis
6 RADÓ GYÖRGY: A S z o v j e t u n i ó u r á l i é s t ü r k n é p e i n e k i r o d a l m a M a g y a r o r s z á g o n . Budapest,
1976.
7 DOMOKOSPÉTER: A rokonnépek irodalma. N y e l v ü n k é s K u l t ú r á n k , 1977. 16., 17., 18. sz.
8 PLOTNYIKOV,M . A.: J a n g a l - m a a . V o g u l s z k a j a p o e m a s z o s z t a t y e j a v t o r a o v o g u l s z k o m
e p o s z e . Moszkva-Leningrád, 1933.
9 DOMOKOSPÉTER:Az udmurt eposzról. N é p r a j z é s N y e l v t u d o m á n y , 1 9 7 1 - 1 9 7 2 .
10 DOMOKOSPÉTER: A harmadik finnugor eposz? A mordvin Szijazsarról. N y e l v t u d o m á n y i K ö z -
l e m é n y e k , 1 9 8 1 .
II PETROV,M .: Vuzs Multan. Részlet. In: M e d v e é n e k . A keleti finnugor népek irodalmának kis-
tükre. Budapest, 1975.
12 ABRAMOV, K.: Erzjan ej ora. Részlet. In: M e d v e é n e k . A keleti finnugor népek irodalmának
kislükre. Bt1dapest, 1975.
13 SZAMORODOV,K. T . : M o r d o v s z k a j a l i t y e r a t u r a i k r i t y i k a . 1 8 6 0 - 1 9 6 3 . Szaranszk, 1964.
14 fs z t o r i j a m o r d o v s z k o j s z o v j e t s z k o j l i t y e r a t u r i f- ffI . Szaranszk, 1968-1974.
u rá li iroda lm ak m űve lő i közü l az ő nevé t - s m űve it - ism erik a leg több fe lé E u rópában .
N ye lvünkön ez ide ig ké t szép , n ép ra jz i vona tkozásokban gazdag , líra i h angvé te lű regénye
is m eg je len t m ár.15 )
10 . O k ta tóm unkánk so rán soha sem lesz e legendő időnk és lehe tő ségünk arra , hogy
rész le tesen fog la lkozzunk egye tlen nép iroda lm ának a bem u ta tásáva l. T ö reked jünk ezért
inkább a k lassz iku sok é le tm űvének s nem érdek te len é le tra jzának ism erte tésé re , továbbá
az érdekességek , az egyéb tanu lm ányokhoz is kapcso lha tó m ozzana tok m egem líté sé re .
• A zü rjén iroda lom "a ty jának" , tú lságo san "ko rán " jö tt kö ltő jének , h azá jábó l szám -
űzö tt, trag iku s so rsú fiának , Iv AN KURATO vnak egy ik e lső fe lfedező je és m élta tó ja
pé ld áu l BÁN ALADÁR vo lt,16 V A SZ IL IJ L ITK IN , a legnagyobb zü rjén nye lvész IL IA
VA SZ néven a zü rjén iroda lom egy ik nagysága , ak inek ó riás i sze repe vo lt a zü rjén
nye lvú jítá sban17 is . K evesen tud ják , hogy egy P e tő fi-v e rs fo rd ítá sa vo lt az ü rügy le -
ta rtó z ta tás á ra és ho sszú évek ig ta rtó szám űze tésé re .
• A vo tják G ERD KUZEBA J va ló ságo s m o to rja vo lt n épe iroda lm ának , soko lda lú sága és
rendk ívü li m unkab írása m indenk iben tisz te le te t éb resz t.18 F inn és m agyar m in tá ra
sze re tte vo lna népe sze llem i é le té t m egsze rvezn i. N agy fo rm átum ú alko tó , ak it k ics i-
nyes és irigy kö rnyeze t ve tt kö rü l.
• A z év tizedek ó ta ágyhoz kö tö tt é s béna IVAN ISZTOM IN ,a nyenyec iroda lom "nagy
ö reg je" szép és fon to s könyvek so rá t írta népérő l - egye tlen m ozga tha tó u jjáva l do l-
gozva írógépén 19 ... S ez t a so rt m ég hosszasan lehe tne fo ly ta tn i, több neve t is em lít-
v e va lam enny i szóban fo rgó iroda lom bó l.
II. B eva llom ősz in tén : gyak ran irigy le rn kü lfö ldön , főkén t azonban a F inno rszágban
do lgozó ko llégá im at a C astrén ianum , a F innugo r T ársaság és a he ls ink i S z láv In téze t
h a ta lm as könyv tá ra ié rt, a ritk a könyvek sokaságáért. A z o tt levő anyag a lap ján a lapo san
á t lehe tn e tanu lm ányozn i a k is u rá li n épek iroda lm át. G ondo lom és rem élem , e rrő l a kér-
d ésrő l több c ikke t és tanu lm ány t írtak m ár a kü lfö ld i szakem berek , m in t am enny it én
ism erek , ism erhe tek . Ö rvende tes lenne , s m indanny iunk m unká já t m egkönny ítené , h a
e rrő l a tém áró l va lam iko r m inden o rszágban , aho l u ra lisz tik áva l fog la lkoznak , b ib liog rá -
fia is k észü lhe tn e , o ly asfé le , am ily en t M agyaro rszágon JÁVOR IJENÖ állíto tt ö ssze .20 Ú gy
tudom egyébkén t, hogy sa jn á la to san kevés a kü lönböző nye lveken a k is u rá li n épek
fo lk ló rjábó l és szép iroda lm ábó l készü lt m ü fo rd ítá sok szám a .
A dd ig is , am íg nem válla lkoznak közö sen a kü lfö ld i u ra lis ták , köz tük az ado tt "po sz -
ton " tevékenykedő m agyar és finn lek to rok és a he ly i kö ltők ily en típu sú an to lóg iák
15 SESZTALOV ,JUVAN :K é k v á n d o r u ta k . (F o rd .: G u lya Jáno s) B udapest, 1969 .
SESZTALOV ,JUVAN :A m ik o r a n a p r in g a to t t . (F o rd .: R ab Z suzsa ) B udapest, 1975 .
16 BÁN ALADÁR :A finn -m agyar népcsopo rt. In : E g y e te m e s I r o d a lo m tö r té n e t I V . B udapest, 1911 .
17 SZ iJ EN IKŐ : V asz ilij L itk in . 1895 -1981 . E gy kom i tudó s ha lá lá ra . F i lo ló g ia i K ö zlö n y , 1 9 8 2 .
18 DOM OKOSPÉTER : G erd K uzeba j kö lté sze te . N a g y v i lá g , 1972 . ok tóber
19 ISZTOM IN ,IVAN : S z ilv esz te ri m u la tság . In : M e d v e é n e k . A kele ti finnugo r népek iroda lm ának
k is tilk re . B udapest, 1975 .
20 JÁVOR IJENŐ :A fin n u g o r n é p e k i r o d a lm á n a k b ib l io g r á fi á j a . B udapest, 1975 .
ö s s z e á l l í tá s á ra , n em sz a b a d n a m e g fe le j tk e z n ü n k Z EM P L É N I Á R P Á D - m a m á r b iz o n y á ra
" e la v u l tn a k " n y i lv á n í to t t - n ém e tü l é s a n g o lu l is k ia d o t t " tu rá n i" (é r ts : u rá l- a l ta j i ) d a la i-
ró l . 2 1
1 2 . A z u ra l is z t ik a le g n a g y o b b a la k ja i , M . A . C A 8 T R É N é s R E aU L Y A N T A L n é p ü k ő s -
h a z á já t é s ő s i k u l tú rá já t k e re s té k , am ik o r e l in d u l ta k n e h é z é s v e s z é ly e s ú t ja ik ra . V é g ső
so ro n e l is é r té k c é l ju k a t , h a n em is k o ru k rom a n tik u s fe lfo g á s á n a k m e g fe le lő e n . A z u tó -
k o r s o k a t te t t a m e g ta lá l t ro k o n n é p e k é s fő k é n t a ro k o n n y e lv e k m in é l a la p o s a b b m e g is -
m e ré s é é r t é s m e g ism e r te té s é é r t . Ú g y é rz em , h o g y a m ú lt é s a je le n u tá n n e k ü n k m á r
a jö v ö re k e l le n e fú g g e s z te n i te k in te tü n k e t : a k is ro k o n n y e lv e k to v á b b i fó n nm a ra d á s á n a k
a g y a k o r la tb a n h a s z n á l t , m ű v e l t é s to v á b b fe j le s z te t t n y e lv a fe l té te le é s a z é r te lm e . E z a
n y e lv p e d ig a le gm a g a s a b b s z in te n a s z é p iro d a lom b a n ö lt te s te t . S z em é ly e s é rd e k lő d é -
s ü n k k e l é s k ö z v e t í tő k ö z rem ű k ö d é sü n k k e l E u ró p a k ü lö n b ö z ő p o n tja in é s n y e lv e in m a -
g u n k is já ru l ju n k h o z z á a h h o z , h o g y a z e g y k o r i fo lk ló r -a d a tk ö z lő k m a i k ö l tő le s z á rm a -
z o t t ja i v a ló d i p e r s p e k t ív á t lá s s a n a k a n y a n y e lv ü k fe j le s z té s é b e n , s a n é p ü k e t é s a z em b e -
r is é g e t g a z d a g í tó ú ja b b a lk o tá s o k lé tr e h o z á s á b a n . M e g g y ő z ő d é s em , h o g y íg y ö s s z e s s é -
g é b e n is g a z d a g o d ik m a jd m a g a a z u ra l is z t ik a tu d om á n y a is , s le g h a g y om á n y o s a b b d is z -
c ip l ín á ja , a n y e lv é s z e t a f r is s é s g a z d a g , é lő " k o rp u s z " -b ó l m é g ig e n h o s s z ú id ő n á t ta -
n u h n á n y o z h a t ja a n y e lv , i l le tv e a te s tv é rn y e lv e k e z e r á g ú p ro b lem a tik á já t .
E z t a c ik k e t a z é r t ta r to m m a is a k tu á l is n a k , m e r t e g y k ü lfó ld ö n d o lg o z ó m a g y a r v e n d é g ta n á r
b á rm ik o r k a p h a t fe lk é ré s t e g y f in n u g o r a la p k u rz u s v a g y e lő a d á s m e g ta r tá s á ra . E z t a z á l l í tá s o -
rn a t - n a p ja in k b a n - a k o rá b b in á l is h a tá ro z o t ta b b a n fe n n ta r tom , a n n a k e l le n é re , h o g y Jy v a s -
k y l i ib e n , a IV . H u n g a ro ló g ia i V ilá g k o n g re s s z u s o n (2 ű ű l-b e n ) fé lh iv a ta lo s a n is e lh a n g z o t t ,
h o g y a h u n g a ro ló g ia é s a f in n u g r is z t ik a n em fe l té te le z i e g ym á s t . E z íg y s em m ik é p p s em ig a z .
E z a z á l l í tá s a h a g y om á n y o s f in n -m a g y a r k a p c s o la to k a t is tö b b s z ö rö s e n v e s z é ly e z te t i .
2 1 Z EM P L É N I , Á R P Á D : Turanische Lieder. B u d a p e s t , 1 9 1 4 .
Z EM P L É N I , Á R P Á D : Turanian songs. Legendary and historicai hero-songs. B u d a p e s t-N ew
Y o rk , 1 9 1 6 .

